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DESCRIPTION ET PORTJUIT DANS L'ÉPOPÉE 
TARDIVE: UNE APPROCHE FORMELLE 
Avant d'entrer dans le vi£ du sujet, nous voudrious nous attarder 
un instant sur quelques livres e t  articles consacrés A la présentation des 
personnages dans les textes médiévaux. Non pas que nous prétendions 
dresser une bibliographie exhaustive, il sagit uniquement de mettre 
en lumihre les principales tendances dans ce genre d'étndes. 
11 semble y avoir, essentiellement, deux types d'approche. L'une con- 
siste A étudier le traitement d'un tbhme bien défini dans plusieurs 
textes appartenaut souvent, mais pas toujours, au meme genre ou A la 
meme époque; les portraits fournissent alors le Corpus de base. Ainsi, A 
la 6n du m" sihcle, plusieurs critiques se sont lancés dans i'étude des 
canons de la beanté et de la laideur dans la littérature médiévale. On 
pourrait signaler en francais l'étude de Jules Houdoy sur La beauté 
des femmes dans la littérature et dans lart du XII" eu XVI" siecle (Fa- 
ris, 1876); en italien, 11 tipo estetico della donna nel Medioevo de Ro- 
dolfo Renier (Ancona, 1885), et en allemand, Das Ideal de? mdnnlichen 
Schonheit bei den altfranzosischen Dichtern d e s  XII. und XIII. Jahr- 
hunderts de Jean Loubier (Halle, 1890) et Das Ideal der Schonheit und 
HÜsslicWteit in den altfranzosischen chunsons de geste par Oskar Voigt 
(M'arburg, 1891). Les nombreuses études, tantbt d'inspiration plut6t so- 
ciologique, tantbt d'inspiration plut6t littéraire, sur le r61e ,et l'image 
de la femme dans la littérature médiévale montrent que cette veine 
est loin d'etre épuisée. Nous pensons parmi beauconp &autres, aux li- 
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vres de Myriha Lot-Borodine, de Pierre Jonin et de Joan Ferrante et 
aux articles de D. S. Brewer et de Bernard Guidot l. Bien entendu, la 
critique s'est intéressée A bien d'autres tlieines, par exemple B l'image 
du corps dans la Iittérature médiévale et A l'évolution de l'image litté- 
raire d'un Charlemagne ou dúu  roi Arthur 2. Ces études thérnatiques 
parteut presque toujours (mais pas exclusivement) de l'analyse des por- 
traits pour élaborer leurs hypothkses. 
La seconde approche pourxait &re qualifiée de plus technique dans 
ce sens que les portraits et les éléments descriptifs font I'objet meme 
de i'étude. Le chercbeur examine la techniyue descriptive d'un ou de 
plusieurs auteurs, soit pour définir la technique propre ?i te1 ou te1 
genre ou B te1 ou te1 auteur, soit pour apporter une preuve de plus 
la réputation de supériorité et d'originalité de i'écrivain en question. 
Citons A titre d'exemple une communication de  Rita Lejeune sur le 
caracthre de Parcheveque Turpin lors du IV" Congres de la Société 
Rencesvals ou encore Sexcellent livre d'Alice Colby sur le portrait dans 
la littérature du xn" siecle, intitulé The portrait in fwelftkcentury french 
literature. An exampk of the stylistic originality o/ Chrétien de Troyes'. 
11 va de soi que I'Etude sur k styk des premiers r m n s  fraqais en 
oers (1150.1175) de Gunnar Biller, qui date de 1916, ct l'ouvrage fondn- 
1. Les livies et articles soiit clnssés par ordre alphabéticjue: D. S. Hrewer, Tlte 
Ideo1 of Ferninine Beauty in Acedieodl Literoture, "htodern Languagc Hoview", 50 (19551, 
pp. 237-269; María Luisa Donaire Fernández, La meter el6 la dvica í%u~.cs<i, Oviedo- 
Madrid, 1982; Joan M. Feriante, Womn as Zmage in Medieval Literature, New York, 
1975; Hernard Guidot, Figures féminines et chnnrons de geste: l'exemple de "Guibert 
ZAndreni", in Méldngas offerts d Jeanne Watlielet-Willem, Libge, 1978, pp. 189-205; 
Pieirc Jonin, Les peraannages fémieini dons les romns hunlois de T~istnn ou XII" sil- 
cle, études d e s  influences contempornines, Aiu-en-Provence, 1958; hwrrha Lot-Harodine, 
La femme et l'omur nii XZZB sieckz d'aplds ks podnies de Chvétien de Troyes, Gen&ve, 
Slatkine Reprint, 1967; Jesn-Charles Payen, Figures fétninines dnns le roman médiéoal 
*m$&, in Entretiens sur In RenoEIsance du douzdme sidcle, París-La Haye, 1968, 
p. 407. 
2. Súr articles sur I'irnage du eorps hurnain dans la littérature et,l'histoiie mé- 
diévale in Raw, "Cahiers du Centre d'études médiévales de Nice", 2 (1981'1, 
pp. 1-100. - Etudes par personnage: S. H. Iieller, The Chnrncterizotion of the Virgin 
Morg in foueeenth century m ~ ~ n t i u e  collections of iliiracles, Michigan-London, 1980; 
Regine Lambrech, L'imoge et k rDle de Chorlemgne dons lo prose noriative francoise, 
DTC, 1985; Rosernary Morris, The Character of King Artltuiul in Medieoal Literalure, 
Cambridge, 1982; H. N o s w ,  The Doublc Zmge of Chal.lemgne, Ph. D., New York 
Univcrsity, 1985. 
3. Rita Lojcunc, Le coractdre de l'archeodque Turpin et les é06nement.s contem- 
porains de la Chanion de Roland fuersbn ZOzfodJ, "Actes du IV' Congdr internatia- 
nal de la Société Hencesvals'' (Heidelberg, l(1671, Ihidelberg, 1969, pp. 9.21; Alice 
Colby, The portrdit in ttoelfth-centuvy french literoture. An emmpkz of the stqliatic 
originolity of Chrétien de Trayss, Geneve, 1965. 
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mental sur Les arts poetiques & XII" et  du XIII"  sidcle publié par 
Edmond Faral en 1924, ont largement favorisé et influencé ce genre 
detudes4. Nous pouriions signaler, i caté des ouvrages de Rita Le- 
jeune et d'Alice Colby que nous venons de mentionner, la these de 
Eizo Kamizawa et celle de Bernhard de Winterthur intitulée Les pin- 
ceaux des trouvdres, une série d'articles d'Arnaldo Moroldo sur le por- 
trait dans la chanson de geste et dans la poésie lyrique dans la ievue 
"Le Moyen Age", ou encore les livres de Faith Lyons, de Warren Gins- 
berg et de Nancy Zaks. 
Ce que les deux types d'approches ont en commun, c'est 1) qu'elles 
privilégient les grands portraits nettement reconnaissables dans le corps 
du texte, au détriment de ce que nous appellerions de petites touches 
individualisantes (souvent meme, le portrait n'est reconnu comme te1 
que quand il nous renseigne sur l'aspect physique du personnage); 
2) elles prockdent avant tout, et parfois meme exclusivement, par une 
aualyse du contenu. Ainsi, la démarche la plus habituelle consiste A 
faire une liste de tous les éléments qui peuvent &re décrits et A veri- 
fier ensuite i'usage qu'eu font les différents auteurs. Sil y a une étude 
de la forme, elle s'attache avant tout au caicul de la longueur moyenne 
des portraits et A la détection de formules lexicales stéréotypées. 
4. Gunner Biller, Etude sur le style des premien romns franca& en  veis 
(1150-1175), Goteborg, 1916; Edmond Faial, Les nrts pobiques du  XII' et du XIIIB *id- 
cle, Paris, 1924. 
5. E w i n  Bernhard de Winterthur, Les pinceoux des trouudres. Essai su? 10 techni- 
que desciiptive des Épopdes et des romns froncais du XIIe sldcla, Rologne, 1962; 
Céinro Brault, Techniquee o f  Chornctcr Port7oWl in the Song of Rolond, in "Ninth Con- 
ference on Medieval Studies" (May 8 ,  9 ,  10 1974, Western Michigan University), 
KaIamazoa, Miehigan: Marianne Cramer Vos, Portrniture de la h t s  royact$ du Cl~or- 
temagne &que, "Actes du VIe Congres international de la Soci6té Rencesvals" (Aix- 
on-Provence, 1973), Aix-en provence, 1974, pp. 83-107; Warren Cinsberg, The Cast of  
Charoctor: the Repiesentation o f  Personality in Ancient nnd Medieval Literature, To- 
ronto-London, 1983; Eizo Kemizawa, Les portraits dan* la Zittérature frawaise médi6 
"ola (t'dvolution de la desctiption de portroits pes~onnels), ouvrage signslé in BBSIA, 
vol. XXXIII (1981), n' 574: Faith Lyons, Les éláncnb descriptifs dnns b romon $0- 
venture au XIIIB, Genbe ,  1965; Arnaldo Moroldo, Le poitrait dan$ la chnnson de 
gcste, 'Ze Moyen Kges', LXXXVI (1980), 3-4, pp. 387419, et LXXXVII (1981). 
pp. 5-44; Fransois Roixy, L'esthÉtique du  troité moral Zopds les muutes d'Alnin Char- 
tie7, GenBve, 1980; Pnul Salmon, The Wild Mon in "'Iwein" and Medietial Descriptive 
Tachnique, 'The Modern Language Review", LVI (1961), pp. 520-528; Jeanne Wa- 
thelet-Willem, Le personnoge de Rninouort dan3 la "Chonson de Cuillaume" et dans 
"Aliscona", "Actte du lVB Congds international de la Socidté Rencesvels" (Heidelberg, 
19671, Heidelberg, 1969, pp. 166-178: Maurice Wilmotte, Le sentiment descriptif nu 
Moycn &e, in Etedes critiques sur b trodition littdrdire en Froncs, Paris, 1909, 
pp. 127-149; Nancy Zek, The Portreynl of the Heroine Cn Clivétien de Tmye's "Erec 
et Enide", Gottfried oon Strassúurg's "Triston" ond "Plnmencd', Goppingen, 1983. 
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Que nons sachions, ni la totalité des remarques référant & la réalité 
iutérieure et/ou extérieure du personnage, ni l'élaboration formelle de 
cette information n'ont fait i'objet d'une étude exhaustive. Pourtant, & 
c6té de/ou jointe aux deux approches que nous venoiis de signaler et 
qui ont déj& donné lieu & d'excellents ouvrages, cette étude pourrait 
contribner i'évaluation des techniqnes descriptives et, dans une pers- 
pective plus large, & i'évaluation de la mise en ceuvre du Iexique. De 
plus, si on peut en croire un grand médiéviste comme Robert Guiette, 
"la découverte des styles de formes" devrait mener a "la découverte 
de la conception du monde qui les explique" O,  autrement dit, i'étude 
formelle de la présentation des personnages devrait nous infornier sur 
le Mewchenbild de I'auteur. 
Dans cette communication, nous voudrions élaborer et concrétiser 
cette approcbe formelle en étudiant un aspect de Part de la présen- 
tation du personnage dans un texte du xv" siecle, édité précisément 
par ce meme Robert Guiette. 11 ságit des Croniques et Conquestes de 
Charlemaine de David Aubert, qui s'ouvrent sur le famcus portrait tur- 
pinien de i'empereur. 
Partant donc du principe que I'étude exhaustive et formelle que 
nous proposons doit incorporer tous les éléments descriptifs informant 
le lecteur sur i'individualité du personnage, on se retrouve devaut un 
Corpus extrkmement hétérogene. En effet, la sélection des contelttes se 
fait en fonction dUn critere minimal, A savoir la présence du per- 
sonnage (signalée par un nom propre, un nom commun ou un pronom 
personnel), mise en relief, bien entendu, par une remarque dépassant 
le simple récit des événements. Ainsi, il nous semble que des passages 
du type les belles prouesses de Charlemaine, les hnults faii de Rolant 
ou encare Naimes les salua courtoisement doivent &re retenus. Nous 
sommes convaiucue que ces syntagmes nominaux et ces adverbes con- 
tribuent largement, sinon a la création, du moins & la fixation, on dirait 
presque A "Pentretien" de i'image du héros dans i'esprit du lecteur. 11 y 
a gros A parier que ces petites touches individualisantes bénéficiaient 
beaucoup moins de Pattention consciente de i'auteur que les grands 
portraits et qu'elles étaient par conséquent moins sujettes aux influen- 
ees de la rhétorique traditionnelle. Aussi risquent-ellec $&re beaücoup 
6 .  Robert Guiette, Chonson de gestr, chronique et mise en nrosc, "Rornanica 
Gandensia", XIII, p. 72. 
plus révélatrices de la technique descriptive de i'écrivain et de sa con- 
ceptinn de I'hnmme. C'est pourquoi nous avons tenu a les -faireentrer 
en ligne de compte. 
Confrontée a une masse de  plus de 2600 contextes, nous avons 
réorganisé le corpus en fonction d'un critere syutaxique, a savoir la 
place de la remarque descriptive par rapport au nom du personnage. 
Ce critere forme1 permet de classer les contextes en trois groupes: 
A) les propositions indépendantes; 
B) les constructions ayant comme noyau un syntagme nominal; 
C) les parties de phrase sans lien syntaxique primaire avec le syn- 
tagme nominal. 
Cette hiérarchisation du corpus en trois niveaux de qualification 
permet une approche globale dn phénomene de la mise en relief des 
héros. En premier lieu, on peut essayer de dégager des constantes dans 
la distribution contextuelle, par exemple en fonction d'un personnage 
on d'un gronpe de personnages (les paiens, les chrétiens, les femmes), 
en fonction de la situation dans laquelle les remarques sont introduites 
ou encore en fonction des titres, paragraphes et chapitres. Nous ne 
pouvons pas entrer dans les détails ici, mais nous signaferons quand 
meme que, en ce qui concerne la distrihution par personuage, notre 
étude indique que David Auhert a tendance négliger les femmes et 
les héros les plus connus, pour lesquels le publie semble &re censé se 
débrouiller tout seul, ceci au profit des personnages de secoltd plan 
(paiens et chrétiens de moindre importance) qui, du fait qu'ils sont 
moins familiers aux lecteurs, semblent mériter un peu plus d'égards. 
L'étude de la distribution par situa'tion c o n h e  les remarques de 
Franpis Suard au sujet .de Guülaum BOrange: dans ce texte on trou- 
ve "une présentation du héros =en situatinn.; il joue un rale dans une 
scene donnée, et ce r6le permet une premiere approche du person- 
nage" 7. Au vu de la distribution des lexemes, nous ajouterions que le 
personnage est présenté, non seulement d Z'occasion, mais meme en 
fonction d'une situation bien particulikre. C'est la situation qui déter- 
mine les Iexemes figurant dans les remarques deseriptives. 
En second lieu, ,et e'est ce qui uous occupera dans le temps qui 
nous reste, on peut faire abstraction du contenu et essayer de dégager 
7. Frnngois Suard, Guilloume ZOrange. Etude du romdn en prose, Paris, 1979, 
p. 212. 
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des constantes dans I'élaboration syntaxique de I'information, sans pour 
autant tenir compte de la signification des lexemes employés. Nous 
procéderons donc A une desciiption plus détaillée des trois niveaux 
de qualification en commencant par les paities de phrases non subor- 
données au nom ~(groupe C). 




-le substantif + adjectif 
+ complément déterminatif, 
-le substantif ~(au singulier et au pluriel), 
- I'adverbe. 
(Pour une illustration de ces cinq catégories, nous renvoyons aux exem- 
ples qui suivent.) 
En ce qui concerne les deux premiers groupes, on constate que les 
propositions (5 occnrrences) et les adjectifs (3) sont tous précédés de 
comme ou de que: 
... mais il se sceut bien garder de celluy coup, car il clina au de- 
vant. 11 fist comme sage (1-48-1)s. 
Lequel empoigna Guerin par la barbe qui fu lonye ainsi comme de 
demy pie, et en tira hors de son menton ce qu'il en tint; dont il fist 
que fe1 ... (1-373-26). 
Elle salua la compaignie, comfne bien le sceut faire (1-184-39) 
Dans le groupe des substantifs accompagnés d'un adjectif ou d'un com- 
plément déterminatif, il y en a un qui est précédé de comme et un 
qui est précédé de a facon de: 
Non pour tant maintint il l'estour a facon de bon chevalier, preu et 
vaillont et ardant a porter les armes (1-132-27). 
8. Le tede  des C~oniques et Conquestes de Chnrlemaine a été édité en trois vo- 
tomes par Robert Guiene. Le premiei chiffre désigne le volume (1, 118, IIb), le sccond 
renvoie & la pase, le troisiame A la premiere l ime du fragment en question: David 
Aubert, Croniques et Conqueates de Chavlemaine, éd. par Robert Guiette, Rrunelles, 
1940.1951, 3 vols. 
Dans le troisihme exemple (voir ci-dessus), David Aubert se limite b 
dire que le personnage sait bien faire ce qu'il fait; dans les trois autres, 
le comportement du héros est caractérisé en fonction d'nn prototype. 
E n  tout, nous avons cinq exemples du premier type et cinq également 
du second. 
Dans le groupe des substantifs non toujours accompagnés d'uu 
adjectif, nous distinguons un premier sous-ensemble de  substantifs qui, 
manifestement, nous informent sur une qualité, une habileté ou une 
tendauce caractérielle du peisounage. Ces substantifs sout tous au sin- 
gulier et accompagnés d'un adjectif possessif, d'uu complément détei- 
minatif ou dUne construction plus élaborée, "rattachaut" cette qualité 
b te1 ou te1 personnage: 
... et ia y fust ale Butran n'eus este Heaulmont, qui par son oultrageux 
oasselage nous pense desconfire sans autre aide que celle que cy 
veez... (1-291-4). 
Toutefois, il y a douze substantifs dans ce groupe, b savoir: bien (sg.), 
bonte (sg.), courtoisie, entreprises ~(pf.), hmneur (sg.), humilite (sg.), 
largesses (pl.), maumistie (sg.), oultrage (sg.), prouesse (sg.) et oaillan- 
ce, qui posent un problkme parce qu'ils peuvent également faire figure 
de C.O.D. du verbe faire ou d'un verbe analogue (ucheoer, commettre, 
rendre ou porter). A ce moinent-lb, ils semblent renvoyer A quelque chose 
de discret et de quantifiable, probablement des actions: 
Et qui vouldroit parler par raison, il vous a huy fait plus de courtoisie 
que en te1 cas n'eussies fait ... (1-364-34). 
La furent acheoez de belles uaillances et maints beaux fais du noble 
et victorieux Charlemairie (1-95-5). 
(11 s'agit de 44 contextes.) 
On pourrait douter que ces substantifs puisseut renvoyer ti une quali- 
té, mais nous avous pu repérer des eontextes clairs et univoques qui 
indiqueut que ces douze substantifs peuvent, eux aussi, renvoyer ti une 
réalité intérieure: 
Le conte Olivier de Vienne. aui fu tant wlain de courtoisie et d'hon- 
. a 
neur que onques chevalier ne fu plus, luy respondy debonnairement ... 
(1-424-38). 
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En tout, les C~oniques et Conquestes contiennent 214 contextes dans 
lesquels le substantif renvoie une qualité (il s'agit de 47 lexdmes 
diférents). 
11 est intéressant de voir que dans un tiers de ces 214 exemples, la 
réalité intérieure laquelle renvoie le substantif, est présentée tres expli- 
citement comme étant A l'origine d'une action: 
Et comme I'istoire le devisera cy apres, entra en la cite de Rise par 
son grant s ~ n s  et conquist les dames que Agolant avoit leans laissees 
(1-329-7). 
Nous reviendrons sur cette constatation dans quelques instants. 
Passons maintenant au groupe des substantifs accompagnés nécessai- 
rement dún  adjectif. Dans la grande majorité des contextes (58 sur @2), 
ces syiitagmes renvoient A une action, ou si I'on veut, au résultat &une 
action; la plupart des substantifs ont d'aüleurs une racine verbale et il 
n'y a que six adjectifs qui n'aient pas d'équivalent adverbial: 
Le noble Charlemaine fu tres doulant, quant il vey ses niessagieis 
ainsi deffigurez et il ouy l'orgueilkrisa responsa dudit Gaufroy 
(1-162-25). 
Dans ces fragments, I'auteur ne s'exprime que sur les manifestations 
exténeures, objectivement observables, du personnage. 
Reste enfin le groupe des adverbes de maniere dans lequel nous 
avons retenu 218 contextes. 11 s'agit de  32 lexdmes différents, dont 25 re- 
trouvent des équivalents fomellement apparentés dans les autres grou- 
pes, soit sous une forme nominale, soit sous une forme adjectivale, ceci 
pour montrer que la variation stylistique n'était certainement pas le 
fort de David Aubert. Le plus souvent, on a d'ailleurs l'irnpression 
d'avoir affaire i des formules stér6otypées, ce qui rédnit la valenr de 
l'élément descriptif i une simple marque d'approbation ou de désap- 
probation: 
11 appella lors Alory de Melan et sire des Lumbars, lequel estoit ha- 
billie et monte que ce sembloit ung Hector, et luy dist gracieuse- 
ment.. . (1-173-3). 
Dans ce groupe, comme dans celui des substantifs nécessairement ac- 
compagnés d'un adjectif ou d'un complément déterminatif, Pauteur se 
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contente de commenter les actions du personnage sans pnur autant 
passer A la réalité intérieure. 
Nous nous excusons de  cette longue et fastidieuse énumératiou, mais 
nous estimons qu'elle était indispensable aux conclusions que nous vou- 
drions avancer. Qu'est-ce que cette analyse nous apprend sur la facon 
dont David Aubert informe le public sur ses personnages? Daus le 
groupe C, on peut distinguer essentiellement deux types de remarques: 
celles qui se bornent A commenter une action du personnage et celles 
qui renvoient en meme temps une réalité intérieure. 
Lorsqu'il s'agit de commenter une action, il y a quatre possibilités: 
- faire que / comme f adjectif (p.e. faire que fel), 
- faire + un substantif qui peut également renvoyer a une qualité 
(p.e. faire courtoisk), 
- adjectif + substantif (p.e. mos orgueillelrx), 
- adverbe (il dist gracieweement). 
Au sujet de la premiere construction on a fait remarquer que sa 
haute fréquence dans les premibres épopées indique que, a cette époque, 
"les qualités reconnues aux personnes ne présupposent pas de tendan- 
ce caractérielle, elles identsent le quaiiié A un prototype" (c'est I'hy- 
pothtise défendue par Théo Venckeleer lors du VII" Congrtis de la 
Société Rencesval~)~. Pour ce qui est de la scconde construction, Bern- 
hard de Winterthur estime que "non seulement la description est faite 
en fonction de I'action, mais qu'elle est en quelque sorte cette actiou 
elle-mbme rendue visible" lo, en a'autres mots, les qualités du héros 
s'extériorisent par des actions, et ce n'est que par ces manifestations 
extérieurement observables qu'on peut se faire une idée de son indi- 
vidualité. 
Or, les chiffres montrent qu'au m" siticle on tend a s'éloigner des 
foimules réduicant le personnage A un prototype qu'on ne connaitrait 
qu'd travers ses actions. Pour qualaer les actes du personnage, David 
Aubert préftire les syn tapes  nominaux du type adjectif + substantif 
ou encore plus les adverbes. Et les nombreux contextes renvoyant A 
une réalité intérieure pourraient indique1 un changement de perspecti- 
ve: alnrs qu'au XI"-xn" sihcle, c'étaient les actions qui faisaient com- 
9. Théo Venckeleer, Anolyse syntngmotique et sdgnific<nion: cnrnctd~es ou qruilitbs 
obiectives dow le Roland?, in Charlemagna et l'&opée romone. "Actcs du VIIP CorigrAr 
international de la Société Rencesvals", LiAge, 1978, p. 526. 
10. Erwiri Bernhard de Winterthur, op. cit., p. 21. 
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prendre la psychologie du héros, au m', c'est la psychologie qui expli- 
que les actions. C'ect l'individu qui cst pris comme point de départ. 
Passons maintenant au groupe B, les constructions subordonnées 
au nom. Pour des raisons pratiques, nous nous limiterons A deux types 
de contextes: 
- article défini + une ou deux épithdtes + norn propre / nom 
commun, 
- norn propre, article défini + épithete (+ nom). 
De la facon et corpulence du nuble empereur Charlemaine (1-15-1). 
... Charlemaine demoura orphenin de pere, car la mort, qui du tout 
transit et engloutist ce qni onques et iamais aura vie, print Pepin, ie 
vaillont prince.. . (1-15-37). 
Quoique ces deux formules se ressemblent beaucoup, tant sur ie plan 
forme1 que sur le plan lexical, la seconde est beaucoup moins fréquente: 
il y a eii tout $1 281 occurrences du type le noble Charlemine ou le 
gentil duc Rolant, contre 159 du type Naimes, le bun duc, et 14 seule- 
ment du type Guenes, 14 fels. 11 est intéressant de voir que dans la Chan- 
son de Roland d'oxford, on trouve exactement le contraue: ce texte ne 
connalt que la construction /X, article défini+ épith&te/. Nous ci- 
tons une fois de plus Particle de M. Venckeleer qui dit que "seuls les 
termes apporkant une information socio-politique semblent pouvoir se 
présenter également en antéposition; on rencontre li quens Guenes, 
mais le Roland d'oxford ne présente aucune occurrence d'un type 'ti 
fels Guenes ll. 
Cette perte de terrain de la construction Rollant li p ~ o z  (excluiive 
dans la version d'oxford, presque éliminée dans les Croniques et Cun- 
questes) nous semble assez significative. Dans la premiere construction, 
le personnage est décrit ou caractérisé en fonction d'un modele, comme 
c'était le cas dans les constructions faire que fels ou faire courtoisie. 
L'accent portant sur le dernier élément, c'est i'adjectif et non pas le 
personnage qui eso mis en évidence, tant et si bien que celui-ci se réduit 
ii un prototype: Roland, c'est li pm, Guenes, c'est li fels et ainsi de 
suite. Dans la constmction /article défini + épithete + nom/ par 
contre, Pépithdte est "soumise" au nom; on attribue une qualité au 
personnage, plutbt que de Pideutifier ii te1 ou te1 modele. 
11. Theo Venckeleex, op. cit., p. 521 
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Toutefois, quoiqu'elle semble s'éloigner du prototype au profit de 
i'individu, cette nouvelle mode ne vaut pas vrairnent rnieux que I'an- 
cienne: comme le signale Franpis Suard, dans l'épopée tardive, "[le 
personnagel, privé de ses traits distinctifs, semble, & quelques excep- 
tions pres, fait au moule" 12. Nous ne pouvons pas reprendre tous les 
détails de l'étude lexicale que nous avons faite, mais nous signalerons 
quand mérne qu'elle montre que David Auhert réutilise sans cesse les 
memes matériaux et ceci d'une facon tres peu réfléchie. Comme nous 
avons indiqué dans I'introduction, c'est la situation qui détermine les 
lexemes employés, tant e t  si bien que les personnages mis en évidence 
dans la meme situation se ressemblent comme antant de gouttes'd'eau. 
11s n'ont meme plus, comme dans les premieres épopées, un adjectif 
qui leur serait propre et qui permettrait de les distinguer les uns des 
autres la. 
Pour terminer, il nous reste les remarques descriptives les plus dé- 
veloppées, & savoir le goupe A qui contient les propositions indépen- 
dantes. Nous examinerons ici la facon dont ces fragments descriptifs 
sout reliés aux phrases du recit. 
Daus 129 cas, aucuu élérnent forme1 ne permet de déceler le lien 
logique entre le portrait et la phrase qui précede ou qui suit. Dans les 
autres contextes, il semble s'agir, dans la grande majorité des cas, d'un 
lien causal. Un premier groupe contient les contextes introduits par les 
conjonctions car (69), pour ce que (16), puis que (2) et que au sens 
de cur: 
Ce fait, il se fery es plus drus, faisant merveilles de son corps, cur 
entre les autres renommez de vaillance, ii fu tres chevalereun (IIa-126-1). 
Les contextes A contenant un adverbe de degré -tant ou si (18)- et 
les propositions concessives (5) semblent avoir le méme lien avec la 
phrase qui precede ou qui suit: 
... icelluy Gerart ... est plain cle si grunt orgueil qu'ii n'en daigne faire 
hommage a homrne du inonde (1-259-1). 
12. Frnn~ois Susrd, op. cit., p. 605. 
13. A ce suiet, nous nous perrnettons de renvoyer la communication que nour 
avons prbscnt8e lors du VIe Colloquc siir le Moyeii Francais (Milnn, 4-6 mai 1988), et 
qui portait comme titre Art et technique du port?~<t dans les "Cioniqucr et Conqrtertes 
de Charlemoine" de Dovki Aubert. 
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Parfois, le contexte A constitue la premihre partie d'une phrase com- 
plexe. Quoique le lien avec la seconde partie de la phrase soit établi 
par un élément neutre -un pronom relatif (S), ou une conjonction 
autre que car, parr ce que et puisque (17)- on a l'impression que la 
remarque individualisante explique en quelque sorte ce qui suit: 
Si fu Olivier habille et legier, et assena soubz i'esselle Fietabras si 
rudement qu'il luy bouta son espee Haulteclere en sa char ... (11a-40-6). 
Dans tous ces contextes (136), la remarque individualisante explique 
on justifie les événements décrits dans une autre phrase. 
Dans un second groupe, c'est exactement le contraire: en observant 
ses actions, on se dit que le personnage doit &re courtois, vaillant, etc. 
Daus sept exemples, la remarque descriptive suit la phrase qui poite 
sur les événements: 
... il a eu pris Charlemaine et i'eust icy amene, n'eust este le duc 
Rolant, qui lui a oste et, a csurse de lance i'a iue par terre, tant qu'il 
eust bien occis se ii eust volu. Et par ce pert iE bien plain ck tres 
grant courtasie (1-380-4). 
Dans six contextes, I'ordre est renversé. 
Un petit calcul nous montre que les contextes dans lesquels la re- 
marque descriptive explique les événements sont de loin les plus nom- 
breux (136 contre 13). Cette constatation est intéressante parce qu'elle 
confirme I'hypothIise formulée au sujet des petites touches individua- 
lisantes du groupe C.  dans les Crmiques et Conquestes, on a tendance 
A dire que le personuage a vaincu parce qu'il est vaillant, plutbt que 
de dire qu'il est vaillant parce qu'il a vaincu. C'est une fois de plus 
l'individualité du personnage qui est prise comme poiut de départ. 
En guise de conclusion nous dirions que l'étude formelle des diffé- 
rents niveaux de qualification dans les Croniques et Conquedes permet 
de montrer cambien un autenr du xv" siIicle peut se sentir mal i I'aise 
dans la matikre épique. En effet, il ue veut plus, ou il ne parvient plus 
i brosser des portraits simples mais fulgurants en deux, trois traits, 
comme nous espérons avoir démontré, il préfkre se replier sur l'indivi- 
dualité des héros et il semble ressentir le besoin de nous expliquer 
constaminent leurs actions, comme si elles n'étaient plus évidentes. Appa- 
remment, les premieres épopées, qui parvienuent 21 imposer une image 
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des héros malgré une mise en relief tres rudimentaire, et qui n'avaient 
pas besoin d'expliquer leurs actions, correspondaient mieux A la menta- 
lité de Yépoque. Tout cet univers allait encore de soi. David Aubert, 
par contre, aukeur du xv" siecle, se sent inanifestement obligé de jus- 
t&er constamment ce qu'il décnt. Cependant, quoique ses efforts la- 
borieux font preuve de beaucoup de bonne volonté, il ne réussit jamais 
A imposer ses béros comme des hommes en cbair et en os, mus par 
une persounalité qui leur serait propre. Cornrne disait si bien Robert 
Gniette: "David Aubert, sans rien inventer, tente de reudre [ses per- 
sonnages] viaisemblables par un fil continu de psychologie, tres som- 
maire d'ailleurs. Or, il les a vid& de leur puissance réelle, il lenr a 
enlevé leur absolu; ils apparaissent un peu comme des marionnettes" '*. 
14. Robert Guiette, op. cit., P. 79. 
11. - 25 
